





Klor je kljuèna sirovina u kemijskoj, farmaceutskoj i industriji
proizvoda za zaštitu bilja. PreteÞno se proizvodi elektrolizom
vodene otopine natrijevog klorida u æelijama s dijafragmom,
membranom ili Þivom. Otopina soli koja se dobiva iz prirodnih
izvora ili mora sadrÞi neèistoæe, najèešæe minerale i metale. Te
neèistoæe mogu taloÞenjem oštetiti membrane ili dijafragme
æelija, pa se solna otopina mora prije uvoðenja u æeliju maksi-
malno oèistiti. To se provodi taloÞenjem neèistoæa regulacijom
pH ili dodatkom sredstva za taloÞenje i filtriranjem taloga. Kon-
trola i uèinkovitost procesa taloÞenja i filtriranja vrši se pomoæu
sustava za mjerenje mutnoæe. U napisu se opisuju postupci
proèišæavanja solne otopine i ureðaji za praæenje i kontrolu ta-
loÞenja i filtracije putem mjerenja mutnoæe. Opisani su ureðaji
tvrtke Mettler-Toledo, Giessen, Njemaèka.




Meðu alternativnim izvorima energije bioplin predstavlja izvor
neovisan o Suncu i vjetru, koji se moÞe proizvesti iz razlièitih
ishodnih sirovina. Bitan preduvjet za njegovo dobivanje je
anaerobni proces, tj. pretvorba organskog materijala bez pri-
sutnosti kisika. Za tehnièku proizvodnju bioplina pogodni su
otpaci koji sadrÞavaju biomasu, kao što su muljevi od bistrenja,
biootpad, gnoj ili posebno za tu svrhu uzgojene tzv. energetske
biljke. Proizvodnja bioplina je prema tome posebno zanimljiva
za poljoprivredu. Kod fermentacije plin, koji nastaje u fermen-
tatorima, sakuplja se u spremnicima i nakon stlaèivanja uvodi u
postrojenje za proizvodnju energije. Bioplin se sastoji od 50–
80 % metana, 20–50 % CO2, nešto H2S i tragova drugih plino-
va. Radi optimiranja proizvodnje bioplina, kao i njegove dalj-
nje upotrebe, potrebno je mjerenje i kontrola sastava dobive-
nog plina. U napisu se opisuje sustav za analizu plina, koji
omoguæuje istodobnu analizu glavnih sastojaka plina, metana i
ugljiènog dioksida, uz dodatnu kontrolu koncentracije kisika i
sumporovodika. Sustav za analizu plina Biowin, tvrtke Winter,
Dortmund, Njemaèka, istodobno kontrolira fermentacijski
proces i njegovu uèinkovitost analizom koncentracije CH4 i
CO2 i ujedno kontrolira i sadrÞaj H2S, koji ošteæuje motore po-
strojenja za energetsku proizvodnju. Opisuje se proces i senzo-
rika analize plina.
(P. 161/2010 – Orig. 1 str., prij. oko 2 str.)
TEORIJSKA KEMIJA
H. Cerutti: DK 591.512
Energetski proraèun i kod Þivotinja
(Sulzer analogy)
Osnovno ekonomsko pitanje je jednostavno. Koliki utrošak
energije si mogu priuštiti i koliko rizika poduzeti, da bi postigao
odreðeni cilj, a da njegova dobit bude veæa od troškova? No ta
vrsta ekonomske mudrosti postoji i u Þivotinjskom svijetu – i on
teÞi pozitivnom ekonomskom rezultatu. U èlanku se opisuju
primjeri naèina ekonomiziranja u Þivotinjskom svijetu kako bi
se odrÞao energetski proraèun, koji im je genetski zadan.
(P. 162/2010 – Orig. 1 str., prij. oko 2 str.)
ANORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
J. Jupille i sur.: DK 666.1.056
Oslojeno staklo
(La science des verres e couches)
Staklo je nezamjenljiv materijal za izradu prozora. Prozirno,
mineralnog porijekla, ne suviše skupo, staklo je primarni izbor
za ostakljivanje u graðevinarstvu i preteÞno u automobilskoj in-
dustriji. Ipak, staklu nedostaju neke kvalitete poÞeljne za izra-
du prozora. Staklo je propusno ne samo za svjetlost veæ i za
toplinske zrake, što je nepogodno sa stajališta energetske eko-
nomiènosti kod zagrijavanja zimi ili klimatizacije u ljetnim mje-
secima u odnosu na Sunèevo zraèenje. Promjene sastava u
izradi stakla nemaju bitnog utjecaja na Þeljena svojstva. Zbog
toga se rješenje nalazi u oslojavanju stakla tankim filmovima,
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kojim se mogu krojiti po Þelji odreðena svojstva, kao što su op-
tièka transparentnost, vlaÞenje, adhezija ili ponašanje površi-
ne. U ovom èlanku opširnije se prikazuju tri razlièite primjene
oslojavanja stakla: upotreba tankih slojeva srebra za filmove za
zaštitu od Sunca i smanjenje emisija, fotokatalitièki anatasni fil-
movi i hidrofobna i superhidrofobna obrada površina stakla
koja se provodi kombinacijom mikrostrukturiranja i cijepljenja
molekula.
(P. 163/2010 – Orig. 6 str., prij. oko 10 str.)
T. Rouxel i sur.: DK 666.1.01
Poissonov omjer i mreÞna topologija stakla
(Poisson’s ratio and the glass network topology)
Poissonov omjer, iako je makroskopska karakteristika elastiè-
nosti, koja se relativno lako mjeri, mnogo ovisi o finim detalji-
ma pakiranja atoma. Na taj naèin Poissonov omjer pruÞa
zanimljivu moguænost dobivanja uvida u strukturne karakteri-
stike kratkog i srednjeg reda velièine u staklu. Stakla imaju širok
raspon vrijednosti Poissonovog omjera, koji je u korelaciji sa
stupnjem polimerizacije staklene mreÞe. Poissonov omjer po-
vezan je s odgovorom na naprezanja i stres u materijalu i zbog
toga je vrlo vaÞan parametar za mehanièko ponašanje i u
funkciji mehanièkog oblikovanja. U ovom èlanku govori se o
Poissonovom omjeru razlièitih vrsta stakla i njegovom odnosu s
promjenom gustoæe stakla kod visokog tlaka i tvrdoæom kod
ispitivanja Vickerovim indenterom.
(P. 164/2010 – Orig. 6 str., prij. oko 12 str.)
I. Amato: DK 620.18
Metalografija
(Metallography)
Metalografija se bavi izuèavanjem strukture i svojstava metala i
legura, ponajprije optièkim metodama, elektronskom mikro-
skopijom, difrakcijom rendgenskih zraka. Metalografi su anato-
mi metala, koji se koriste razlièitim tehnikama kako bi otkrili
njihove mikrostrukture. Njihov rad poèinje rezanjem, usitnja-
vanjem, poliranjem uzoraka, jetkanjem i na kraju pomoæu ka-
mera i drugih optièkih metoda registriraju razne metalne faze,
zrna, oblike, šupljine, koji u konaènici izgledaju poput krajo-
braza nepoznatog prirodnog kraja. Metalografija se rodila u
drugoj polovici 19. stoljeæa u Sheffieldu, Engleska, njezin je
zaèetnik bio H. C. Sorby, koji se bavio problemom parnih ko-
tlova i Þeljeznièkih kotaèa. Metalografija je trebala dati sazna-
nja o utjecaju unutarnje strukture metala na kvalitetu i svojstva
proizvoda od metala, u prvom redu od Þeljeza i èelika. Danas
metalografi primjenjuju svoje znanje u kontroli kvalitete, anali-
zi materijala, analizi pogrešaka, kao i u fundamentalnim istra-
Þivanjima. U èlanku su razni podaci o radu metalografa po-
praæeni fotografijama iz njihovih istraÞivanja.
(P. 165/2010 – Orig. 5 str., prij. oko 8 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
P. Muranyi i sur.: DK 621.798 : 614.48
Plazmatska tehnologija za sterilizaciju materijala za pakiranje
(Plasmatechnologie-Neue Wege zur Entkeimung
von Packstoffmaterialien)
Pakiranje ima vaÞnu ulogu u prehrambenom, farmaceutskom i
medicinskom podruèju jer ono prekida kemijsku, fizikalnu i
biološku interakciju izmeðu proizvoda i okoline i na taj naèin
za dulje vrijeme osigurava visok standard njegove kvalitete i si-
gurnosti. Kako bi se proizvodima omoguæila što veæa mikrobio-
loška stabilnost, materijali za pakiranje moraju se podvræi pro-
cesu uklanjanja klica. Najèešæe se pri tome primjenjuju ter-
mièke, ionizacijske ili kemijske metode. Meðutim kod ter-
molabilnih materijala, npr. plastike, nije pogodna toplinska
obrada, kemikalije mogu ostaviti tragove kemikalija i sl. Nova
inovativna metoda plazmatske tehnologije predstavlja moguæu
alternativu za uèinkovito uklanjanje klica s površine termolabil-
nih materijala za pakiranje uz zadrÞavanje svih tehnoloških
kvaliteta materijala. Umjerena temperatura i velika djelotvor-
nost plazme u kratkom vremenu, kao i svestranost tehnike
omoguæuju razlièite primjene u pakiranju.
(P. 166/2010 – Orig. 10 str., prij. oko 15 str.)
P. Engelhard i sur.: DK 621.798 : 614.48
Sterilizacija materijala za pakiranje pomoæu vodikovog
peroksida
(Packstoffentkeimung mittels Wasserstoffperoxid)
TrÞište traÞi proizvode sa sve duljim rokom trajanja. Buduæi da
prehrambeni proizvodi nakon termièke obrade, npr. mlijeko,
sadrÞe vrlo male kolièine klica, vaÞno je postojanje mikroba na
materijalu za pakiranje jer i on moÞe dovesti do ponovne kon-
taminacije proizvoda. Kod aseptiènog ili klicama siromašnog
pakiranja prehrambenih proizvoda vrlo je proširena metoda
uklanjanja klica s materijala za pakiranje pomoæu vodikovog
peroksida. Uz razlièite naèine primjene vodikovog peroksida u
tekuæem obliku, sve se više primjenjuju postupci s vodikovim
peroksidom u plinskoj fazi. U ovom radu predstavljena su dva
takva postupka: uklanjanje klica s vruæim zrakom koji sadrÞi
vodikov peroksid i uklanjanje klica kombinacijom tekuæeg vo-
dikova peroksida i IR-zraèenja. Pomoæu oba opisana naèina
mogu se u vrlo kratkom vremenu od nekoliko sekundi uništiti
bakterijske spore, a da na materijalu za pakiranje ne ostanu
veæe kolièine kemikalija.
(P. 167/2010 – Orig. 6 str., prij. oko 8 str.)
M. Müller-Merbach i sur.: DK 576.8.093.5
Termièka i hidrostatska inaktivacija bakteriofaga
(Thermische und hydrostatische Inaktivierung
von Bakteriophagen)
U prehrambenoj tehnologiji nije nuÞno samo uklanjanje pato-
genih i štetnih organizama, veæ zbog sigurnosti fermentacijskih
procesa i inaktivacija bakteriofaga, koji mogu napasti starter
kulture. Oni se moraju inaktivirati u supstratu, npr. mlijeku ili
sirutki, tako da se ne mogu primjenjivati kemijski postupci. U
ovom radu ispitivalo se termièko i hidrostatsko inaktiviranje
bakteriofaga suspendiranih u mlijeku. Iako se mlijeko prije pre-
rade termièki obraðuje, èesto i pasterizira, to kod nekih bakte-
riofaga nije dovoljno za njihovu inaktivaciju. U radu se ispiti-
vala termièka inaktivacija faga tipa laktokoka i kombinirana
inaktivacija toplinskom obradom i povišenim pritiskom. Pri-
mjenjivale su se razlièite kombinacije temperatura, tlakova i
vremena djelovanja. Modelni fag bio je P008 u mediju mlijeku.
(P. 168/2010 – Orig. 8 str., prij. oko 8 str.)
E. Klingner i sur.: DK 576.8.093.5
Plinovi otopljeni pod tlakom kao sredstvo
za uništavanje mikroorganizama
(Unter Druck gelöste Gase als Zerstörpotenzial
für Mikroorganismen)
Inaktivacija mikroorganizama je nuÞan korak kod konzervira-
nja prehrambenih materijala. Konzerviranje tekuæih prehram-
benih proizvoda provodi se gotovo iskljuèivo termièkom obra-
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dom. Procesi konzerviranja nastoje se provoditi tako da se mi-
nimalizira ili u potpunosti ukloni mikrobna kontaminacija, a da
se istodobno što manje oštete sastojci poput vitamina, antioksi-
dansa i bjelanèevina. U principu se to moÞe pri kratkotrajnom
zagrijavanju na temperature izmeðu 68 °C do 160 °C tek uvjet-
no ostvariti. Posljednjih godina se nastoje naæi alternativni po-
stupci termièkom konzerviranju. Ovdje je opisan moguæi novi
postupak za konzerviranje tekuæih prehrambenih proizvoda ili
lijekova bez kemijskih promjena i uništavanja vrijednosti sasto-
jaka toplinom. Jedan od zahtjeva kod konzerviranja prehram-
benih proizvoda je i prekidanje djelovanja enzima, odnosno
enzimatskog kvarenja hrane, koje djeluje na okus, strukturu,
izgled i konzistenciju hrane. Nedovoljna inaktivacija enzima,
moÞe i kod higijenski besprijekorne hrane dovesti do njezine
neuÞitnosti. U ovom napisu se opisuje alternativni postupak za
konzerviranje tekuæih prehrambenih proizvoda poput sokova,
napitaka, mlijeka, piva, juha i sl. U tekuæini pod pritiskom oto-
pljeni plin za dekontaminaciju oslobaða se dodatno smanjen-
jem pritiska i difuzijom ulazi u kontaminante gdje ih razara.
Proces se provodi kod pritisaka do oko 50 MPa. MoÞe se pro-
voditi šarÞno ili kontinuirano.
(P. 169/2010 – Orig. 7 str., prij. oko 8 str.)
S. Schmidt i sur.: DK 576.8.093.5
UV-inaktivacija virusa i bakterija u inovativnom spiralnom
cijevnom reaktoru
(UV-Inaktivierung von Viren und Bakterien mit einem innovativen
Wendelrohrreaktor im Labor und Prozessmassstab)
Pojavom opasnosti od novih virusa (HIV, hepatitis, SARS),
poèelo se sve više paÞnje posveæivati prevenciji kod primjene
transfuzijskih postupaka i biotehnoloških lijekova. Kod gotovo
svih bioloških tvari Þivotinjskog ili ljudskog porijekla postoji ri-
zik od viralne kontaminacije. Zato je u biotehnološkim i farma-
ceutskim procesima od odluèujuæeg znaèenja izbjegavanje
kontaminacije i uklanjanje virusa. Jedna od èesto upotrebljava-
nih metoda dekontaminacije virusa je UV-zraèenje. U ovom
napisu se opisuje postupak inaktivacije virusa pomoæu UV-
-zraèenja u inovativnom spiralnom cijevnom reaktoru. Struja
materijala prolazi kroz spiralni kanal kraj UV-lampe, tako da
materijal vrtloÞno struji i postiÞe bolji kontakt sa zraèenjem. Po-
godan je za osjetljive farmaceutske materijale. Izvedba reakto-
ra moguæa je za laboratorijske i procesne uvjete.
(P. 170/2010 – Orig. 7 str., prij. oko 8 str.)
P. Fässler: DK 662.756 : 665.353
Biodizel iz palminog ulja
(Zu wertvoll als Kraftstoff)
Visoke cijene nafte i plina potièu daljnju potraÞnju za alterna-
tivnim gorivima za sagorijevanje u motorima. Biogoriva iz eta-
nola i biodizela, zamjena dizela iz bioloških izvora, moguæi su
nadomjesci za petrokemijska goriva. Palmino ulje dolazi sve
više u upotrebu kao sirovina za biodizel. Pojedine frakcije pal-
minog ulja vaÞne su sirovine u oleokemiji, upotrebljavaju se i u
kozmetièkoj i prehrambenoj industriji. Biodizel iz palminog
ulja ima visoku toèku skruæivanja, te nije pogodan za upotrebu
u zemljama izvan tropskih podruèja bez dodatne obrade ili mi-
ješanja. Prerada palminog ulja destilacijom je zahtjevan postu-
pak, nusprodukti koji se pri tome dobivaju takoðer su viso-
kovrijedni za izravnu uporabu ili kao izvori drugih vrijednih
proizvoda. U ovom se èlanku opisuje tehnologija koju nudi
tvrtka Sulzer Chemtech za preradu sirovog palminog ulja u vi-
sokovrijedne frakcije za razlièite namjene.
(P. 171/2010 – Orig. 2 str., prij. oko 5 str.)
G. Festel: DK 662.6
Biogoriva druge generacije
(Biokraftstoffe der zweiten Generation)
U proizvodnji goriva mogu se uz fosilne izvore upotrebljavati i
obnovljive sirovine. Ovisno o tehnologiji prerade razlikuju se
razlièiti tipovi biogoriva, kao npr. biovodik, bioetanol, bioplin,
biodizel, èisto biljno ulje i dr. Kao etablirana biogoriva prve ge-
neracije veæ su dobro poznati bioetanol i biodizel. Zanimljive
su tehnologije za proizvodnju biogoriva druge generacije, kao
što su BTL (biomass-to-liquid) goriva ili bioetanol ili biobutanol
iz lignoceluloznih sirovina. Biogorivima druge generacije sma-
traju se goriva proizvedena iz sirovina, koje se ne upotreblja-
vaju i za proizvodnju hrane, kao što je to sluèaj kod biogoriva
prve generacije (bioetanol iz biljaka koje sadrÞe šeæer ili škrob,
ili biodizel iz repièinog ulja). U ovom sluèaju radi se u prvom
redu o sirovinama koje sadrÞe celulozu ili lignocelulozu kao što
je to zeleni otpad, slama ili drvo. Uglavnom se pri tome koristi
cijela biljka pri èemu je iskorištenje s polja i do tri puta veæe
nego li kod biodizela ili bioetanola prve generacije. U èlanku se
opisuju razlièite vrste biogoriva druge generacije, njihova pro-
izvodnja, kvalitete i uporaba. Navode se kriteriji za procjenu
vrijednosti tih goriva s obzirom na tehnièke, ekonomske i eko-
loške èimbenike. Posebno se osvræe na troškove proizvodnje i
rentabilnost pojedinih goriva u odnosu na naftne proizvode i
cijene nafte.
(P. 172/2010 – Orig. 2 str., prij. oko 4 str.)
H. Winterbauer: DK 547.546
Novi postupak za redukciju i optimiranje kvalitete
otpadnih voda kod proizvodnje dinitrotoluena
(Neues Verfahren zur Reduzierung des Abwassers
und Optimierung der Abwasserqualität
bei der Herstellung von DNT)
Kod proizvodnje dinitrotoluena (DNT) nastaju razlièite otpad-
ne vode, koje su jako oneèišæene organskim i anorganskim tva-
rima i moraju se obraðivati opseÞnim i skupim postupcima.
Zbog toga se nastoji smanjiti kolièinu otpadnih voda i po mo-
guænosti poboljšati njihovu kvalitetu, kako bi se mogle vratiti u
proces ili se obraðivati jednostavnim sredstvima. To odgovara i
zahtjevima za zaštitu okoliša prema europskim IPPC (Integra-
ted Pollution Prevention and Control) smjernicama. U ovom
èlanku opisuje se novi postupak u kojem se uvode razlièiti ko-
raci u postupku, kako bi se dobile otpadne vode razlièite
kvalitete, koje se mogu na razlièitim mjestima ponovno uvesti u
proizvodni proces. U atmosferskom stripovanju dobiva se iz ot-
padne kiseline ponovno dušièna kiselina, koja se moÞe vratiti u
postupak nitriranja. Kondenzat nakon vakuumskog stripovanja
moÞe se upotrijebiti za kiselo pranje DNT. Buduæi da se NOx
-plinovi iz otpadne kiseline istjeruju veæ kod atmosferskog stri-
povanja, ostaje kod vakuumskog stripovanja tek vrlo mala koli-
èina inertnih plinova, pa je potrebna vakuumska jedinica bitno
manja. Na taj naèin nije samo reducirana kolièina otpadnih
voda veæ su znatno smanjeni investicijski i pogonski troškovi.
(P. 173/2010 – Orig. 6 str., prij. oko 8 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
M. B. Ramonda i sur.: DK 637.325
Predviðanje vremena dozrijevanja sireva pomoæu
fizikalnokemijskih parametara
(Prediction of ripening time using physicochemical parameters)
Za veæinu vrsta sireva od velike je vaÞnosti proteoliza, koja se
odvija tijekom dozrijevanja sira. Ona je bitna za razvoj okusa,
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mirisa i teksture sira. Kod mekih sireva proteoliza je odgovorna
za mekšanje mase sira i razvoj njegove tipiène kremaste struk-
ture. U toj vrsti sireva, glavni proteolitièki agens je enzim koji
zgrušava mlijeko. Tijekom dozrijevanja sira vrlo je vaÞna hidro-
litièka pretvorba kazeina pod djelovanjem tog enzima, pri
èemu nastaje hidrofilniji oblik kazeinskih peptida, koji zadr-
Þava više vode i stvara kremastu teksturu sira. Analitièke meto-
de za prouèavanje proteolize obuhvaæaju klasiène fizikalno-
-kemijske metode i novije kao što su elektroforeza i kromato-
grafija. Proteoliza se obièno uzima kao indeks zrelosti sira.
Vrijeme dozrijevanja odreðuje se na osnovi analiza proteolize,
èiji rezultati mogu biti komplicirani, te se primjenjuju statistièke
metode evaluacije. U ovoj studiji upotrijebljene su fizikalno-
kemijske karakteristike sireva za razvoj statistièkih modela za
predviðanje vremena dozrijevanja argentinskog kremastog sira
Cremoso.
(P. 174/2010 – Orig. 10 str., prij. oko 13 str.)
P. Rodriguez-Alonso i sur.: DK 637.351
Karakterizacija stafilokoka, mikrokoka i kvasaca izoliranih
iz sireva od sirovog kravljeg mlijeka
(Preliminary characterization of staphylococcal, micrococcal and
yeast isolates obtained from raw cow milk cheeses currently
produced in Galicia)
Velik dio sekundarne mikroflore u ispitivanim španjolskim sire-
vima iz sirovoga kravljeg mlijeka sastoji se od stafilokoknih i
mikrokoknih bakterija i ponekad kvasaca. Te skupine mikroor-
ganizama mogu imati zbog svojih enzimskih aktivnosti vaÞnu
ulogu u biokemijskim procesima tijekom sazrijevanja sireva.
Cilj ove studije bilo je dobivanje novih izolata mikroorgani-
zama iz sekundarne mikroflore èetiriju vrsta zaštiæenih sireva
dobivenih od sirovog mlijeka bez upotrebe startera, koji se pro-
izvode u Galiciji, Španjolska. Time se Þelio poveæati broj mik-
robnih izolata s karakteristikama pogodnim za proizvodnju
sireva ove vrste. Od dobivenog 161 mikrobnog izolata odabra-
ne su vrste pogodne za poboljšanje senzorijalnih kvaliteta u
proizvodnji tipiènih zaštiæenih vrsta galicijskih sireva u Špa-
njolskoj.
(P. 175/2010 – Orig. 8 str., prij. oko 10 str.)
A. Gambutti i sur.: DK 634.8 : 547.56
Poboljšanje i validacija metode odreðivanja fenola niske
molekulske mase u koÞici groÞða
(Improvement and validation of a method for determining
lowmolecular-weight phenols in grape skins)
KoÞica groÞða je vaÞan izvor kompleksnih fenola koji imaju
farmakološko djelovanje. Analiza tih fenola se teško provodi
zbog velikog broja razlièitih struktura, razlièitih polarnosti i
velike reaktivnosti. Odreðivanje pojedinaènih fenola obièno se
provodi metodom HPLC, pri èemu je potrebno više stupnjeva
priprave uzorka, proèišæavanja i koncentracije ekstrakta, što
znat- no produÞuje analizu. Cilj ovog rada bio je razvoj jedno-
stavne i brze metode za odreðivanje i kvantificiranje fenola u
bobicama groÞða u samo jednoj analizi. Odreðivano je 11
fenola, fenolne kiseline, flavonoidi i stilbeni. Opisuje se cijeli
postupak od priprave uzorka, ekstrakcije, proèišæavanja, kon-
centracije i analize HPLC-om do statistièke obrade rezultata.
Poboljšana metoda omoguæuje dobru kvantifikaciju odreðiva-
nih fenola, skraæeno je vrijeme analize, toènost analize je od-
govarajuæa.
(P. 176/2010 – Orig. 10 str., prij. oko 9 str.)
S. Bourgou i sur.: DK 635.75
Antioksidacijsko i antimutageno djelovanje esencijalnog ulja
i metanolnog ekstrakta tuniskog crnog kima
(Antioxidant and antimutagenic activities of the essential oil
and methanol extract from tunisian Nigella sativa L.)
Štetno djelovanje radikala kisika na staniène makromolekule je
poznato, kao i moguænost utjecaja na ljudsko zdravlje u vidu
kardiovaskularnih i degenerativnih promjena. Ošteæenjem
DNA moÞe doæi do mutacija koje mogu doprinijeti karcino-
genezi. Zbog toga se kao dodaci hrani upotrebljavaju an-
tioksidansi, uglavnom sintetski, no nastoji se pronaæi izvore
prirodnih spojeva koji imaju antioksidacijsko i antikarcinogeno
djelovanje. Ustanovljeno je povoljno djelovanje razlièitih bilj-
nih ekstrakta i esencijalnih ulja. Nigella sativa (crni kim, æu-
rukot) iz porodice ljutiæa (Ranunculaceae) vrlo je popularna
aromatska biljka i kulinarski zaèin za mnoga jela. No isto tako
sjemenke kima smatraju se i vrlo ljekovitima za mnoge bolesti,
kao što je astma, kašalj, dijabetes, glavobolja, upale i dr. Pozna-
to je i antioksidacijsko djelovanje kima, ali nije izuèavano i ka-
rakterizirano. Cilj ovog rada bilo je izuèavanje bioloških ak-
tivnosti tuniskog crnog kima, u prvom redu antioksidacijsko i
antimutageno djelovanje esencijalnih ulja i metanolnog ek-
strakta dobivenog iz sjemenki. Analiziran je kemijski sastav i
identificirani su pojedini fenolni spojevi pomoæu plinske kro-
matografije, metoda GC-MS i HPLC.
(P. 177/2010 – Orig. 11 str., prij. oko 14 str.)
S. Ilter i sur.: DK 637.54
Obrada pureæih bataka prehrambenim aditivima
(Application of food grade coatings to turkey buttocks)
PrÞenje u vruæem ulju omiljen je naèin priprave hrane zbog
razvoja dobrog okusa i strukture proizvoda. No sve se više
spoznaje potreba za smanjenjem upijanja ulja tijekom prÞenja
hrane. Pohani i na drugi naèin oslojeni proizvodi predstavljaju
najèešæi naèin obrade mesa peradi za trÞište. Od 1980-ih godi-
na taj se oblik proizvoda udvostruèio na trÞištu. Migracija vlage
u hrani jedan je od veæih problema kod priprave proizvoda za
brzu uporabu. Zato se sve više pozornosti posveæuje razvoju
novih naèina oslojavanja proizvoda za prÞenje, za bolju kon-
trolu uklanjanja vlage ili brzine upijanja ulja, a istodobno za što
privlaèniji izgled prehrambenog proizvoda. To se postiÞe do-
datkom raznih sastojaka, poput alginata, praškaste celuloze,
metilceluloze ili sojinih proteina koji imaju barijerna svojstva.
Neki proizvodi s malo masnoæa sadrÞe u svojim formulacijama
nadomjestke masti. Neki proizvodi obloÞeni su jestivim filmo-
vima koji kontroliraju vlagu i apsorpciju ulja, a mogu djelovati i
kao antioksidansi. U ovom radu ispitivalo se zadrÞavanje vlage i
smanjenje upijanja masnoæa kod nekih vrsta obloga upotrije-
bljenih kod prÞenja pureæih bataka.
(P. 178/2010 – Orig. 10 str., prij. oko 11 str.)
Anon.: DK 663.2 (430.1)
Njemaèka vina
(German wine)
U napisu se prikazuje poznati vinski podrum u Breisach, po-
krajina Baden-Württemberg, Njemaèka, koji pripada drugoj
najveæoj vinariji u Njemaèkoj. Rad vinarije, njezini rezultati i
uspjesi na trÞištu prikazuju se kroz razgovor s enologom èla-
nom uprave vinarije, koji nastoji uvoditi nove tehnologije u
proizvodnju vina i odrÞati visoku kvalitetu poznatih i priznatih
vina na trÞištu. Posebno se osvræe na uvoðenje nove tehnike
VINEX® za ekstrakciju vina, koja omoguæava kontinuiranu pro-
izvodnju, a nudi je tvrtka GEA Westfalia Separator.
(P. 179/2010 – Orig. 4 str., prij. oko 3 str.)
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A. P. S. Aguiar i sur.: DK 637.54
Kvaliteta mesa brojlera iz razlièitih sustava uzgoja
(Meat quality of broilers from different rearing systems)
Velik razvoj proizvodnje peradi za trÞište u cijelom svijetu do-
nio je i napredak u kvaliteti proizvoda, kako u genetskom,
prehrambenom tako i u proizvodnom lancu. U èlanku se opi-
suje uzgoj brojlera u Brazilu, koji moÞe biti u prirodnom slo-
bodnom okruÞenju ili u drugim varijantama. Standardni sustavi
u komercijalnim farmama rade s genetski odabranim vrstama
za brzi rast. Uzgajaju se intenzivnim postupkom i uz zdravstve-
nu regulativu koja obuhvaæa upotrebu antibiotika, promotora
rasta, kemoterapeutika. Hrana moÞe biti Þivotinjskog porijekla
i sl. Kod uzgoja brojlera u slobodnim sustavima upotrebljavaju
se samo posebne vrste. Promotori rasta i hrana Þivotinjskog po-
rijekla nisu dopušteni. Noviji alternativni sustavi koji su se poja-
vili za proizvodnju mesa ne dopuštaju upotrebu antibiotika i
antimikrobnih promotora rasta i definiraju se kao intenzivni
uzgoj brojlera. Putem prehrane uzgajane peradi moÞe se bitno
utjecati na sastav i kvalitetu njezinog mesa, tako i na sadrÞaj ko-
lesterola, triglicerida, nezasiæenih masnih kiselina. U ovom
radu se ispitivao utjecaj vrste i naèina prehrane brojlera na ke-
mijski sastav, sadrÞaj kolesterola, profil masnih kiselina, zadr-
Þavanje vode, pH, boju itd. mesa brojlera iz konvencionalnog,
slobodnog i alternativnog uzgoja.
(P. 180/2010 – Orig. 11 str., prij. oko 15 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
H. Pitsch: DK 621.926
Umjetnost usitnjavanja
(Die Kunst des Zerkleinerns)
Kod mehanièke obrade krutina u procesima prerade ili ople-
menjivanja materijala primjenjuju se razni postupci usitnjava-
nja. U postupcima usitnjavanja dolazi do tolike izmjene sastava
velièina èestica, da se na taj naèin mogu postiæi ciljano odreðe-
na svojstva proizvoda ili pak omoguæiti daljnja obrada u cilju
analitièkih ispitivanja. U ovom èlanku govori se o postupku
usitnjavanja s ciljem pouzdanog pripremanja uzoraka za ana-
lizu. U tom sluèaju je bitno da pri tome ne doðe do promjene
bitnih karakteristika u svojstvima materijala. Pri odabiru meto-
da usitnjavanja potrebno je uz teoretsko i procesno znanje i
mnogo iskustvenih saznanja. Uz osnovne principe usitnjavanja
i sustava, opisuju se kriteriji za izbor ureðaja, metodika rada i
njihov razvoj.
(P. 181/2010 – Orig. 4 str., prij. oko 8 str.)
S. Wilson i sur.: DK 62-762
Napredni sustavi brtvljenja
(Advanced sealing systems)
U napisu se govori o novim alternativnim materijalima visokih
performansi za obloge turbina. U proizvodnji energije i indu-
striji za zraèni prostor postavljaju se sve viši ciljevi za smanjenje
emisija CO2 i dušikovih oksida iz plinskih turbina. To postavlja
nove velike zahtjeve za boljom uèinkovitošæu brtvljenja stroje-
va putem pravilnog izbora tehnologija abrazivnih tipova mate-
rijala za lopatice turbina. Sadašnja tehnologija abraziva na
trÞištu uglavnom se temelji na upotrebi kubiènih èestica borova
nitrida, koje su vezane na lopatice u matriènoj leguri otpornoj
na oksidaciju i puzanje. Kubièni borov nitrid jedan je od
najtvrðih materijala i izvrstan abrazivni materijal, meðutim, on
lako oksidira kod temperatura iznad 900 °C i traje manje od
100 sati u prosjeènom okolišu turbina. U traganju za boljim
abrazivom, dobrim se pokazao silicijev karbid, no on je nesta-
bilan u kontaktu s nikalnim legurama od kojih su naèinjene lo-
patice turbina. To se nastojalo riješiti primjenom oslojavanja
silicijevog karbida. U ovom napisu se prikazuje rješenje koje su
našli struènjaci Sulzer Innoteca, koje se dalje razvija za teh-
nièku primjenu i trÞišnu ponudu.
(P. 182/2010 – Orig. 2 str., prij. oko 2 str.)
M. Heggemann i sur.: DK 621.65
Pumpe s varijabilnom brzinom
(Variable speed pumps)
Sustavi pumpi èine gotovo jednu treæinu svih upotreba elek-
triènog pogona u industriji i time predstavljaju oko 20 %
svjetskih potreba za elektriènom energijom. Prema tome pum-
pe predstavljaju i najveæi potencijal za moguæe uštede energi-
je. Sustavi pumpi vrlo su rašireni u gotovo svim podruèjima
svakodnevnog Þivota, industrije, poljoprivrede i dr. Glavne
troškove kod upotrebe pumpi èine energija i odrÞavanje. Ušte-
de na energiji su i glavni kljuè za smanjenje emisija štetnih za
okoliš i atmosferu, što je jedan od glavnih ciljeva zaštite okoliša.
Poveæanje uèinkovitosti pri korištenju energije zato je i jedan
od glavnih ciljeva u strategiji štednje energije. Jedan od ciljeva
tvrtke Sulzer Pumps je ušteda energije i smanjenje emisija
ostvarivanjem uèinkovitih industrijskih sustava pumpi. Jedan
od naèina je i upotreba pumpi s varijabilnom brzinom, što se
opisuje u ovom napisu. Uz nove sustave pumpi tvrtka omo-
guæuje i obnovu i pregradnju postojeæih sustava pumpi u susta-
ve sa štednom potrošnjom energije i boljom uèinkovitošæu.
(P. 183/2010 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
B. Germaine: DK 621.65
Obnova pumpi za novi naèin rada
(Pump retrofit for new mode of operation)
U èlanku se opisuje obnavljanje i sustava pumpi retrofiting u
energetskim postrojenjima u Velikoj Britaniji, koje je obavila
tvrtka Sulzer Pumps. Energetske stanice generacije izgraðene
prije èetrdesetak godina radile su u kontinuiranom pogonu.
Sada su te stanice uglavnom u privatnom vlasništvu i rade po
potrebi s razlièitim intenzitetom i uz povremeno ukljuèivanje i
prekidanje rada. Takav naèin rada optereæuje sustave pumpi i
moÞe dovesti do nepouzdanosti njihova rada. Opisuje se iz-
vedba postojeæeg sustava i radnje koje su izvršene, zamjena
potrebnih dijelova i adaptacija sustava na novi naèin rada.
Nova izvedba je testirana i pokazala se pogodnom za daljnji
rad u novim uvjetima.
(P. 184/2010 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
Sh. West: DK 621.311
Poboljšane performanse energana
(Improved power plant performance)
Tvrtka Sulzer Turbo Services, primjenjujuæi moderne tehnolo-
gije, razvija nova rješenja za radne potrebe energana. Pristup je
primjenjiv na parne i plinske turbine i daje postrojenjima nove
odrÞive prednosti u konkurentnom okruÞenju. U èlanku su pri-
kazana tri projekta kojim su poboljšane performanse razlièitih
postrojenja. U prvom projektu poboljšala se djelotvornost plin-
ske turbine, pri èemu je došlo do izmjene nekih dijelova kom-
ponentama od novih kvalitetnijih materijala i boljim osloja-
vanjem, što je omoguæilo poboljšano hlaðenje. Time se postiÞe
veæi kapacitet rada i manje potrebe za odrÞavanje. Drugi
projekt je parna turbina s poveæanom uèinkovitošæu. Bila je
potrebna izmjena i popravak rotora da bi turbina u tvornici pa-
pira ponovno dobila svoju prvobitnu djelotvornost. U treæem
projektu trebalo je parnu turbinu u kemijskoj tvornici preraditi
kako bi se omoguæio uèinkovitiji rad i bolje iskorištenje u pro-
cesu rada.
(P. 185/2010 – Orig. 3 str., prij. oko 5 str.)
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C. Pribyl i sur.: DK 531.731
Mjerenje nasipnih materijala
(Schüttgutmessung – kein Problem)
Mjerenje ispunjenosti spremnika s nasipnim materijalima je
kompleksan zadatak, mnogo zahtjevniji od rada s tekuæinama.
Jako stvaranje prašine, mala moguænost refleksije, oblik i di-
menzije èestica èimbenici su koji oteÞavaju precizno mjerenje.
Silosi za krutine najèešæe su veæih dimenzija od tankova za
tekuæine, što dodatno komplicira mjerenje. Najèešæe se pri
mjerenju nasipnih tvari upotrebljavaju radari voðeni uÞetom.
Meðutim to je moguæe samo u sluèaju kad materijal nije suviše
grubozrnat ili abrazivan, jer bi pri takvom materijalu postojala
opasnost od pucanja uÞeta. U takvom sluèaju preporuèuje se
bezkontaktno mjerenje, što je pogodno i kod rada s ljepljivim
materijalima. U ovom napisu prikazuje se novi radar za mje-
renje ispunjenosti nasipnim materijalima bez uspostave dodi-
ra, koji je razvila tvrtka Krohne Messtechnik, Duisburg, Nje-
maèka. Ureðaj Optiwave 7300C omoguæava mjerenje razma-
ka, ispunjenosti i volumena tekuæina, pasta i krutina pomoæu
frekvencijom moduliranog kontinuiranog vala (FMCW). Ure-
ðaj je pogodan za mjerenja u razlièitim vrstama materijala, kao
što su polimerni granulati, Þitarice, razlièite kemikalije, kao
Þeljezov oksid, vapno, drvena pilovina, ugljen. Vrsta spremišta
takoðer nije od bitne vaÞnosti, od tankova, bunkera do silosa.
Lako se provode i mjerenja kod brze promjene obujma tvari. U
napisu se opisuje naèin rada, sve prednosti koje novi ureðaj
pruÞa i primjeri njegove upotrebe.
(P. 186/2010 – Orig. 3 str., prij. oko 5 str.)
F. J. Behler: DK 666.29
Emajl – materijal za raznovrsne zadaæe
(Email – Werkstoff für vielfältige Aufgaben)
Tehnièki emajl zauzima vaÞno mjesto u kemijskoj i farma-
ceutskoj industriji, ali isto tako i u pripremi voda, kao i u speci-
jalnim podruèjima opæe strojogradnje. Njegova èvrsta pozicija
materijala za raznovrsne primjene najprisutnija je u obradama i
oplemenjivanju površina, no ništa manje znaèajnu ulogu ima i
u posebnim primjenama zbog svojih specifiènih karakteristika.
U ovom èlanku opisuje se izrada, svojstva, funkcija i podruèja
primjene tehnièkog emajla. Emajl ima širok profil svojstava i
kvaliteta koje omoguæuju njegovu upotrebu za standardne i
posebne primjene u razlièitim podruèjima. Primjeri su priprava
pitke vode, kao i obrada otpadnih voda, kemijska industrija i
postrojenja za lemljenje, farmaceutska proizvodnja uz GMP
uvjete i dr. Opisuju se posebna svojstva materijala i razlike u
naèinu upotrebe emajla u svakodnevnoj opæoj uporabi i tehniè-
kog emajla. Govori se o fizikalno kemijskim svojstvima, izvedbi
oslojavanja i otpornosti na koroziju kao i opæoj kvaliteti takvih
proizvoda. Konaèno se navodi i široko podruèje njegove primjene.
(P. 187/2010 – Orig. 2 str., prij. oko 5 str.)
T. Hennig i sur.: DK 577.151 : 662.767.1
Simulacija strujanja u fermentatorima postrojenja za bioplin
(Simulation der Strömung in Fermentern von Biogasanlagen)
Za optimalni proces fermentacije u proizvodnji bioplina bitna
je dobra tehnika miješanja kako bi se postigla potpuna mješavi-
na. Ipak u praksi izbor miješala i njihov raspored u fermentato-
ru kao i izbor intervala miješanja i mirovanja još uvijek poèiva
na empiriji. Ovdje se predstavlja koncept koji bi trebao dati
teoretsku podlogu za procjenu sustava miješanja i njegove
uèinkovitosti, kao i moguænosti njegovog poboljšanja. Primje-
nom simulacije strujanja (CFD) dobiveni su profili brzine, tem-
perature i koncentracije u svim dijelovima fermentatora, koji
omoguæuju procjenu kvalitete miješanja, što je prikazano na
primjeru.
(P. 188/2010 – Orig. 5 str., prij. oko 6 str.)
POLIMERI
P. Nising i sur.: DK 678.746
Ekspandirani polistiren
(Expandable polystyrene)
Ekspandirani polistiren (EPS) je vrlo raširen materijal, koji se
primarno upotrebljava za toplinsku izolaciju u graðevinarstvu i
u podruèju pakiranja hrane i potrošne robe. Nove generacije
EPS istièu se meðu izolacijskim materijalima s najboljim fakto-
rom iskorištenja, tj. omjerom saèuvane energije i energije
utrošene u njegovu proizvodnju. Svjetska potrošnja ekspandi-
ranog polistirena veæa je od 3 milijuna tona uz oko 6 % porasta
godišnje. U èlanku se opisuje konvencionalni postupak proiz-
vodnje ekspandiranog polistirena i novi kontinuirani proces,
koji je razvila tvrtka Sulzer Chemtech, Švicarska, koji omoguæa-
va proizvodnju EPS bolje kvalitete i performansi. Proizvod ima
niÞu toplinsku vodljivost i do 20 % od konvencionalnog EPS,
što smanjuje kolièinu potrebnog sirovog materijala, tanje i lakše
izolacijske ploèe EPS, što znaèi veæu izolacijsku moæ proizvo-
da. Novi proces omoguæava i preciznije dodavanje aditiva, po-
sebno je poboljšano primanje pigmenata, tako da je moguæa
proizvodnja obojenog ekspandiranog polistirena. Mehanièka
svojstva proizvedenih pjena PS su poboljšana. Sam proces ima
znaèajno smanjenu potrošnju vode i kolièinu otpadnog granu-
lata, koji se vraæa u proizvodnju. Proizvodna postrojenja za
novi proces lako se skaliraju u širokom rasponu velièina. Sulzer
Chemtech proizveo je ogledno predkomercijalno pilotno po-
strojenje na svojoj lokaciji Winterthur, Švicarska, a sada se radi
na industrijskim pogonima.
(P. 189/2010 – Orig. 3 str., prij. oko 4 str.)
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